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~öijlrnfcmjlrf, i II b i f dj e. l!Wl bie .p. ;,Jubime 
3uerfl uou (,i;urol)iim1 mtbecft luurben unb bie funft, 
uonm €:>fufi,hmn llou @'!Iorn nnb @'(cfnntn bic 
!8e1uu11beru119 t•on gnu3 0:uropa eneotm, ~nttc 111n11 
110d) feine 9(91111119 1>011 bcr nujjerorbcntTid)m 9ln• 
30()(, ~(11ßbc(111un9 1111b f)iftorifd)en !8ebrntung biefct 
merf1ufü-bigcn 1lI\oCJnflättm 1111b s;,ciliol!}mer •• !1!,,dj 
hcn nmerniorfdJnn!Jm fn1111m<1110{1nenberlmoun9 
[<19en1 bafi bic .p. i11 mnndjm lteilrn ;,Jnbicne ebrn[o (i.'iuflg finb 1ule bic Jfüd)en in djrifllidJen l!fü1bcrn. 
t>ie .'.;Jnfcf)ti[lm, 1udcf1e b<1ti11 gefnnbm 1uorbm jinb, 
beqinncn mit bem3.;,Jnf)rf).l).!-Sl)r. nnb rei1l1m &iG lief 
in" baß IDHttch,Hct f)ina(,, !!liefe berfelbm, A- !8. fa(l 
nl!e bic 3nlJ!rtidJm ~n[d1riftm bcr ~Jrottrntrn1\)cl l•on 
ltnnf)eti anf bcr .'.;Jn[cl Gnl!ctte {'t!i lßombnl), linb 
ncdJ nid)I ucrlifjeutlid)t. ~(&et fdJon bie bißf1er 0'' 
bmcftcn 1u1b wt3ifferten :_'!nldJriftrn fJobm nuf ei111ge 
bct bnnCclflcu !).\nrticn ber inbjf(f),·n @c[tf)lcf)tc ein 
unenti,utcMl 1111b f1öcf>fl moi\n[djtcG S.!lcf1t gcluorfrn. 
'l)ie mdftm unb ci!tcflrn .p. finb UOII bm !8 II b b r, i' 
ft rn n110ge{Jn11rn. 151!1011 '8t1bb{1n fdbfl µf{rott fid) 
mit !einem ;,Jiinoer 9Cnenbn 311r ID1cbih,tion in cme 
.f,)li{Jlc 3urücf.1113irf)cn, bie ll•nt1rfcfJeinfü~ mit einer lici 
illainir iu f8c(jnt muerbiune rnthäten 11nliir(id)e11 
.plilJ{c ibenli[cf) ifl, in ber fidi cit13!!11e !Spuren uon 
!Ulnmr1uctf uorgcfunbrn (Jabrn. ISoldJc ,\:)öl1fen umr, 
ben uon ben {111bb(Jiftifcf1cn ID!önd)cn nodJ mcfJmc 
3n(JrlJt111berte thlcf) brnt 'lob !8ubb9ail l)nung ue1uol111t. 
ijl! ga& 31unt audJ lte1m,cf, n6ct fcme ftcinemcn, fon• 
• btm 1111r .pol01i<tuten. S)ieraul! erfHirt eil ficfi nudJ, 
bnfi bie äftcftm, nuij bm ~cl[m nuil\lt!Jnucnm '.tem, 
l)d bcn <:!influfi ber .t,0{3ftmft11t hibm ~ectm uub 
in bcn Ornnmmten beutTidi l•rnnten. llluc(J fnm S.:,0I3 
fciufl 311r !Bem,mbung, 1111b md)tfocfJ, 3. !ll. in nem 
ucriilJmtcn .1). uon fünic, IJnl fidJ bn<I 311111 6d111111(f 
1111b 3ut llfoflcibnng blcucubc .pol31l1crf lils! auf 
l)cn fJculigen ltng et(Jaltm. ijiuen 9ro!im 2luf, 
fdj1un110 nn(Jm bie 9luilftta1it111ß uon .i;)öf)fmtem\)Cin 
im 3. 3nf)tTJ. u. ~(Jr., 1111b eil 1unre nidjt nn113 11nmö9• 
(idj, ba[J bie lllefo1111tfd1nft mit 9dccfJi[d)er .!?unfl, 
1oeld1e bet l!l(eianber3119 umnittelte, einen <iinflu[J 
auf bicfe ltliitigfeit geübt (Jnt. ~ocr, finb bie ISäu!en 
brr .p. llon ben gtied1ifdJen ßC1113 l)erfdjiebm, unb bet 
Umftnnb, ba{i jidJ bic grojjc !mcl)t~nC,l berfclbcn, iiocr 
1000, im roeftlidJm 3nbien llorgefuuben (Jat, legt ee 
nal)e, bic 1!1116grn1i11110 bie[er s,:i. mit cer 'Be[d)n'1fen• 
!1dt bei! borligen @cftmtil in !llcrliinbung 311 britrncn. 
\Dicl!agemng bcrß'cl[cnfd)icf)tm ifl bort b11tc!1nel1cnbe 
eine lJori3011tnle uub aufierorbmtlicf) reocfn1äfJi(le. 
@;c!Jidjtm \)Oll (Jattem uub ll'rid)crtll (~ejlcin IUCC()idu 
mitcinnuber n&, [o bnfi mnn bie @rotten mit flefo11, 
bmr l!eid)tigfeit ba0luifcl)cn einfd1icbm fo!m. ~euer, 
fof[m biefe 0\l'el[m nirgcnb6 bic !Jc11d1ti9feil bnrcl). 
Unter bicfm e;r3e\)lioncffcn llm(lanbm 1t1nr !1il11)jt 
1unfirld1ci11fidj bnö ~!1169rnbrn bct .!). billiger mrb 1uc, 
uiner miif)fnm, niß bie @:rridjtrmo uo11 'Bn11tcn ntcicf)cn 
ll111fn11gi! CIU~ bem 11fü11lidJc11 @efiein fidJ l}_dlnftd 
C,nfm1 1uiirbc, 1111b bie U113erjlör9nrtcit bcr .l;;)öl)!m• 
&nutm ge1u,i!1rte einen fo groudl !l3orteil, bnti man 
fic 90113 nntiirlidjmuci[c,bm in nnbern 21inbcrn itb, 
{id)rn €5teintemµc!n uor~og. llnnefnl)r brci micrttl 
ber .f.). im ll'efHidJCII ~nb1rn, t•~n bmcn im f oigmbc:t 
m1ilfc(1!iciilic{) bie !llcbe [ein 111irb, riH)rm 0011 bcn 
tlubb~•iOcn r,cr. ID!an fnnu fic in ~1uci .C,nn~,lflnfjcn 
tintcilm: ~()nitl),li! 1111b mi!J,\raG. 1>ie !§.~nill)llil 
()n6cn il)ren 9?a111en uon bem bnrin mtf)nilcnm 1§.f;ni, 
h)n ober 1>,190(,n, einem n.uö bem ~cffcn gc9q11cnrn 
$tcincl}linber, bcr o!,cn in eine Jtuµi,cf ,n16Ui11ft, 
C111f ~er ficfJ ein t'imiriner 61iufcul1n!ß, b.1ni6cr ein 
ftaµitli[ unb nn ber IDecfe ein @StciufcIJirm lieflnbd. 
Unter bem €5djirm, bcm ßcid)m ber .\;)errfdJaft unb 
l!JcrcC,rnno, i,f{egtm bie UMiquim aullue&reitet 311 
mcrbm, liic mnn ber nllluliigen ID!rnge 3eigt'- IDer 
t•orbm ltei( biefcr !§.{jnitl/nlemi,d ifl eine HU19Iid)t, 
oft mit Gäu{en 9efdJ111üctte .\;)ntle. IDie !ßi~dral! 
(.l?ll\ficr) beilef)m auß einer 1!1113n(JT ßellm, 111 lllet, 
d)m bie liubbljifti[c!Jm !IJ!ilncT1e 111ofJ11tcn, unb tiner 
bnuor &cnnbHdicn !lleranb<t, lllo311 l11 fpätmr .!\eil 
nodi eine !6erfn111111{1111gll~nlte fom. 311 ber !nlf)e 
bce fünnnun!I &cfinbet ficf) eine e&mfalti aui bem 
\Wfcn nui!11cl1a11cne ßiflerne. ,3ebe ,Rellc, roeninflenß 
111 bc11 altem !Bi(JnrM, cntf)iiU eine !Unnf ober 2ager, 
Oatt lll'll Glein. IDie altern '.temi,ct rilf)m1 alte l)On 
bcr .~,irhll)nnnfefte ber lllubb{iiflcn ljcr. 3l)rc Omn, 
mcntif ifl cinfndJ, nnb fie cntf)altm Teine @öltet= 
flnt11e11. IDcr !Jef(luntefie 1111b ardjiteftouifdi gro!i• 
nrtinfie ltrmpet bic[er .ft!Clffe ifl bet ~- llOll .ltadt, 
31uci 6lrmbcn 1>011 bcr €5tnlion l!auauti bcr ma!)n, 
linie lllom&al)•1.ß111t11. 311 einer alten 3nfdjrift ü&cr 
be111 m11gn11g, 1ud,f1c n116 ~e111 1. 3nl)rI). ll. 1§.ljr. ljer• 
rii(Jrt, 1uirb er 11id)t mit \lnrecr,t nle •Unuergieidjfid)• 
flc3eidJ11ct. t>ic !!Jorl1nlte rntf)äH intmjfnntc !Sfu{I,, 
turcn 1111b l)o!je eliu[m. !Uor bet !Uorf)nlle beflnbct 
fidj bic folojf,,re 26\oenfliu{e, lo genn1111t nnd} ben 
llier Pilmen, 1urftlje bne Jtnl)itli[ frönen. <iine 31oeitc 
6,iufr bic[cr füt fdJciut urfprilnglicf) nuf ber nnbcrn 
!Seite bee ~ingannG ncflnnbcn au (Jn6c11 ba, 1uo fit() je~t ein on113 mobemer füinet ltempef beG @ottee 
€5uon liefmbct. IDer ~ingang 3um lte111pe( ifl felir 
lircit, unb ba6 burcf) bmfclom l)minfaUeube l!id)t jdjcint birdt auf bm 2Htat ober lJMiqnienfdjrcin, 
~{Jnil\Jn. IDit ßC1n3e .palte ifl 124 cno!. ~uli tano 
unb 4.5 Wufl fmtl. @Sie erinnert nn eine .!tirdje au6 
ber ßcit ocr liftcpcn ~1,riftcn 1111b befle!/t nu6 timm 
,\)mrntfdjifi 1mb 31uci 6citmfc{)iffrn, 1oclcf1c burdj je 
fö IS,iu{en U~ll bcm .\:)nuµtjdjifl octrenut fiub. ;Jtbe 
bicfer 1Sfü1{e11 f)at eine grofle !Bahö, einen nc(Jtecftgm 
€5tlJaft unb ein rcidjller3ierte6 .ltn\)ltn!. ~lnf bem 
{e!Jtcrn fnicm 31uci <,Uefantm, jeber 311lei \jiamcn 
trnoenb, bie meiftcui! einen ID!nnn unb eine \jtau, 
mandjmn'C aber audj 31uei Wrnum barflellen. 3n bct 
Wiilje bcß <H1nit~ate111)le!ß uon.ltnde T>eflnbcn [idJ audj 
meljrm 5l3i!JdraG, jebcr eine 21113nl)( &ubbljiftifdjer 
ID!ilncf)G~cllm e11t(1artcnb. ßu ben intmflanleflm 
<ixfo1>ntto11m bet ärtcrn ~~,odje gef)ilrl aud) ein Xeit 
bct .p. 1)011 2(jnntn, notböftficf) uon bm llorigm, 
in bm !Bergen, roelcf1e bn<I '.tC1feUn11b llon ll)ef~nn 
1>011 bem 't[jn( bcG '.taµti fdJtibm. .!;,ier flttb n11d1 
eine grofle ~ln3n~( frf)r gut er(Jaltenet @emä{be ent, 
bccrt 11101·bcn, 111efdjc !IDi111bergejcf)idjtm aue bem l!e, 
&en bei !Bubb[jn unb nuG bm nCtm bubb[jiflijd;en 
IDlllrdjcnfnmmfunncn, bm ~1ntnfnö, barflefün 1111b 
eine 001·trc!flicfJe 9tnf!TJC11111110 1)011 be111 fo3inlen 1!e&rn 
bet .l,)inbn in ber attcm !J3eriobe bee lllubb!Jißmm'I 
neiua~rcn. ll)ie .p. uon ll!jnnln finb fe(Jt 3a[jfrcldj 
1111b ge!Jilren uer[d'1iebenen Saflt[J1111bertcn n11. <iin 
gro!jer ltei( ber[c!&en ifl erjt in bet fpätern ~votf/e 
beG !llubbC,i~muij a11ndegt1oorbm, ntl'I ~ic !J!!nf)nl)nna, 
fefte 3ur .l)err!t[J,lft gelangte. 2ludi III b1efcrt ltern, 
pefrt beflnbcn fid) f)M)ft iutm[fnnte @cmnfbe. ijinß 
betfc(bm ftdlt ben '.tob einer !JM113e[fi11 bnt, unb bet 
Icibcnbe %1i,brnit HJ1·eö ~\Jcfic~lß unb bee .!t11n11ner6 
if)tcr ll11111cb111111 in IJlld1fl 11nhtr1unl1r bargeftcltt. l!luf 
nnbcm 'lJHbcrn crlc[Jeint 'J.lubb!Jn In ucrfcf)icbwcu 
IDarftcltungrn, n{I'! l.!cl)tCt, !lletenbet 1c. (ijine flftU• 
rcnrcic[je fümi-ofition [tcrrt bie <irobmmn ber 3nftI 
~e\Jlon burdi bic ~ubobifirn bar. ~ie 100 .p. uon 
.!tanfJcri, C11tf bcr ::Infel E5alfette, nörblid) llon 
Aus: Meyers Koversationslexikon 21 (1883), S. 439-440
440 ~off -;- .s:iopp. 
\!.lomflnl/, j d)cincn cbcn[l,!ls At11n gröfJlm '.teil btm 
flilitcm 11.lubb(Jißmuß ou0uge1Jörnt. €:iic \inb meift 
füin 1111b unbcbcutmb, mt!Jnltrn nfm mcrflt,iir, 
bißc Drnnmentc uub 0n!Jh·einJe ~nfd)riflcn. S!)ic 
3nfcl €:ialfdtc [nJcint noc!J lnnge emm ßu~uc!Jtßort 
ber lllubb!)i[lcn gebilbet 0u IJnl1cn, 11nnJbc111 nuG bem 
%e\iloub llon ~nbicn ber il.lubbl)i~muG bereit~ lJer, 
fn,muuben 11,nr. Sl)ic wic!JtigOc unb nrn1111iofnllig\ie 
@rn~'\lC uon .l)t,r,rmtcm)ldn !Jnttl' 1 r o r a aufau1uci[en, 
baG et1ua 3 9:ncilm l\ftlid} uon 'lhtrmnnbnb in bcn 
<1:itMtcn bcß 'Jli3n111~ uon ,p,,ib,1ro6ab gcfrgm in. IJitt 
'.teil bcr ,\:). \1011 (,rnorn rrldJt uocf) in bic bubb!Jint[c()c 
<,l'poc!Jc 3urilcf1 nber bic bcbcntcnbftcn ber[cllim riiT)rc11 
llon 6rnl)111011iftifc[Jcn €:icften !Jet. m~ liei bem lßrr, 
fall beG lll11bbl)iß11111ß iu 311bic11 bie lllr,1'f)111011m im 
)illctlcifet mlt bcn bu~blJifti[n)m \ßric\imt [inJ 11111 
bie 5!lolfGgunft bm,arbcn, griffen [ic cifriß nod) einer 
ljorm bcr füc()itc{tnr, welc!ic ftc!J [o 11r0Ber \130~1ulari• 
tiit erfreute, 1111b fo begann im 6. uub 7. 3nlirlj. 
11. ti.'f)t. bie filußl)Ll!Jhtttß ber lirnl)mnni\ii[cTJCII @rot, 
tm, 1ueicf)c 011 lllu~bclJuunn unb fttrn[l bcr Sl)cforo, 
tio11 ben b11bb!Ji[tifcfJC11 J)l\f)[cntcm)lcln 111i11bcflcnll 
g{cicTJfommcu, 1ucn11 [i e nuclj 1ucniger ge[d)mac'fooU fhtb. 
)illnil i!Jrc 'llnunrt betrifft, f o flf,fof[en [ie filfJ nicTJI nu 
bie <H,ailllaß, fo11bern Oll btc 'Diynrnil bcr 'Dubb{)inrn 
an. SDocfJ cntmiäcrte fidi ba{b ein fe[liftäublgcr brn!J, 
mnni\iifcf)er €:itil, ber jc111m @i)lfcl~1u11ft in bcm lie, 
riif)mten .re a i I a f n t e 111 i, c l 311 l;l'llora errcicfJte. Sl)icfcr 
111erf1uiirbige '.tem\)el fom nicf)t burd) ~ht~grnliunn 
einer ,\;)il(jle 011 bct €:icite eincß .l)i\gc!G 3110nubc1 
fonbern cß 1uurben brel nerunlline €:ic[Jnilte in bcn 
%c!fm gefill)rl. @5o mndjt baß @n1w ben Gi:inbrucf 
eineG nn bie \W~1ua11b 01tßelef)11lcn, auß [oTiben 
Ounbcm nnfgefiil)rlcn @cbäubcil. ll)ie Ornnmcntir 
ifl nu(lcrorbcnllid) rein). SDie 6fuf\llt1tcn \icllcn 
jhunitifcl)c (~ott!Jcttm unb @53cnen nnll bctt licibcn 
ittbifc!Jm !nnlionnlc~,en, bcm »:Jnar,nb!1arnta« nnb 
•llcämo.1,,1nn« 1 bnr. ~n cllunil [vcitm ßdl nlG bcr 
.!tniln[atcmµcl in (fäorn, 1unljrfdJci11Tid) in baG 8. 
ober 9. 3nlJrlJ., fälfl bct ,\;). t•o11 tl'Icfnntn. Sl)ic 
~n[cl (;füf1111tn, fo gcnn1111t nncfJ einer ftii!Jer lJier 
ljicr bcflnblicf)m fteincrncn €:itntn~ rincß ~!cfnulcn, 
Iic9t binJt bei il.lo1111in\1, unb ber J). auf ber[dbcu 1uirb 
bnl)et l.lon \jrembcn nufierorbcntiicfJ t,icI nufoefm!Jt. 
filucf) bicjcr.l). ift\1011 €:iiluailc11 au~gc\)l\{J!t uub uoUllon 
11\l)t{Jolonifcl)cn SD,n\iell11119en. @5o i\i €:ii1ua f)ier bar, 
gefüllt ali! füb!Janari, »{Jnlli ®eili ljalb Wla1111«; alß 
@cmnlj! ber jßnmati, bcr er 0um Gi:!Jelinnb bic i~anb 
reicf)t; mit brci I\ICililiclirn ßigurm auf feiner .!trone, 
1uellf1e bie brei €:itrL\mc@nngcß, Sl)fcf)nmnn unb €:inrns, 
IUnti bnrflellcn; nWtrimurli, •'iDreicinigfclt«, in bm 
brci Gi:t[,!Jcii11t11ß~[ormcn n!G lllrnl)mn, bcr €:ic!Jö\)fcl', 
®ifn,uu, bct (h{)n!tcr, m1b ITTubrn, bet Bcrftiltct, ,c. 
!nocfJ f)liltcr nH! bie brnl}mnni~i[cf,en {1. Tiub birjrni, 
nm ber SD I cf)n I na, ane bcm 7.-15. ;JnlJrlJ. 11. ~HJr. 
6ic ftcl)Clt [01\IOI){ (lll fJinori[cljem 3ulcref[e niß nn 
.!tunfl bct filu~fiHJrnuq {)inter bcn vubblJlnijcljcn luic 
l)inter bcn lirn!Jmnnirit[cTJcll {lci iucltcm ~unicf. SDic 
vebentcnbftcn ftcnncr bcr .p. finb oc11e111ulirtin mmncfl 
unb ~erouffon, bir bcibcn lllerfnffer bei! oroficn )illerfß 
•The cave temples of Indio.« (l!onb. 1880). !nicr,t 
minbcl' 1t1id)ti9 jiir ble ftcnntniG bcr ~- ftnb bct 4. 
1111b 5. lllnnb brG im fütjtrnn bcr mo!ifcfJcn llcr!1ic, 
ruun Mn lllur~c[J r,crnu!Jocorbcnen •Archn,eologicnl 
surve;v of V'I estern Indio.« (~onb. 1882 u. 1883), 
mit Wien '.:,'ln[cfJriftcn nu~ bcn ~ilfJlcntc111)lcln im 
Ol'inilrnltc,t mit Übcrfcimnn. 
